自発的な意味を表す表現について : 日本語と韓国語との比較を中心に by 高 恩淑
This paper focuses on spontaneous meaning expressions in the Japanese and 
Korean languages, and attempts to examine their syntactic features and the 
meanings they represent in sentences.
（１）Although sentences expressing“spontaneous progress”，“spontaneous 
establishment”and“spontaneous realization”differ in their meaning depending 
on the focus of the sentence, they can be regarded as“spontaneity in the 
broad sense”because they assume a situation （“spontaneous generation”） 
in which an action or state of affairs occurs spontaneously, independently of 
or against the will of the actor, just as in typical spontaneous expressions.
（２）The broad sense of spontaneous actors in“spontaneous progress”，
“spontaneous establishment”and“spontaneous realization”is usually 
not explicitly stated in the sentence. However, these are expressions in 
which the presence of the behavioral agent （the speaker himself/herself） is 
considered in the background and is limited to affirmative sentences as in 
typical spontaneous expressions.
（３）Because “spontaneous progress”，“spontaneous establishment”and
“spontaneous realization”are not an expression that conveys“the possibility 
of realizing an action”，like a sentence expressing possibility, these cannot 
be replaced by an analytic possibility form （‘（suru） kotoga dekiru’ in 




Expressions that Express Spontaneous Meaning
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Although sentences expressing“natural progression”，“spontaneous 
establishment”and“spontaneous realization”have been considered in 
previous studies to express the meaning of possibility in Japanese -- as can 
be seen from the fact that in Korean, passive voice and change of action/
state are expressed in the form of affixes‘-i, -hi, -li, -ki’and auxiliary verbs
‘-a/e ci-ta’and‘-key toy-ta’-- we can say that it is appropriate to consider 
these expressions as“spontaneity in the broad sense，”which refers to
“spontaneity”rather than mere“possibility of action realization”．
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（2007）が自発表現として挙げている「콜라를  사려고  했는데  나도  모르게 













































녹슨  칼인데  잘  잘린다｛cal-lin-ta｝．
（２）高価商品なのに飛ぶように売れる。
고가상품인데  날개  돋힌  듯이  팔린다｛phal-lin-ta｝．
（３）こんな包丁で、肉が切れるだろうか。
이런  칼로  고기가  잘릴까｛cal-lil-kka｝？
（４）リサイクルショップで高価商品が売れるだろうか。














表現できないが、例（３）、（４）は次の例文のように可能形式「할  수  있다 
ha-l swu iss-ta ４（ある事を成す可能性や力がある）」に置き換えることができ
る。
（５）こんな包丁で、肉を切ることができるだろうか。
이런  칼로  고기를  자를  수  있을까｛ca-lul swu iss-ul-kka｝？
（６）リサイクルショップで高価商品を売ることができるだろうか。















































































































































































































表す補助動詞 ‘-key toy-ta’ （「～するようになる、～することになる」）がつ
く９。
（25）このワインは甘くてどんどん飲める。
이  와인은  달달해서  계속  마시게  된다｛ma-si-key toyn-ta｝．
（26）この漫画は面白くてあっという間に読める。
이  만화는  재미있어서  눈깜박할  사이에  읽게  된다｛ilk-key toyn-ta｝．
（27）この米はおいしくて何杯も食べられる。
이  쌀은  맛있어서  몇  그릇이나  먹게  된다｛mek-key toyn-ta｝．
（28）この映画は面白くて何度も見られる。








　　　　　　　녹슨  칼인데  잘  잘린다｛cal-lin-ta｝．
（30）＝（２）高価商品なのに飛ぶように売れる。
　　　　　　　고가상품인데  날개  돋힌  듯이  팔린다｛phal-lin-ta｝．
（31）古い布巾だけど、油汚れもきれいに拭ける。
오래된  헹주인데, 기름때도  깨끗하게  닦아진다｛takk-a-cin-ta｝．
（32）安い鉄板だけど、肉がおいしく焼ける。































이  연필은  글씨가  잘  써진다｛sse-cin-ta｝．
（37）この消しゴムはボールペンも消せる。













































오늘은  밥이  잘  먹힌다｛mek-hin-ta｝．
（44）今日は魚が（よく）釣れる。
오늘은  생선이  잘  잡힌다｛cap-hin-ta｝．
（45）今日は本が（よく）読める。（「読み進みがいい」意味）
오늘은  책이  잘  읽어진다｛ilk-e-cin-ta｝．
（46）今日は歌が（うまく）歌える。

























ａ．오래된  헹주인데, 기름때도  깨끗하게  닦인다｛takk-in-ta｝．
ｂ．오래된  헹주인데, 기름때도  깨끗하게  닦아진다｛takk-a-cin-ta｝．
（48）＝（45）今日は本がよく読める。（「読み進みがいい」）
ａ．오늘은  책이  잘  읽힌다｛ilk-hin-ta｝．
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